



Bérlet 82-ik szám (Q )
évi január hó 4-én :
r
. . .
Regényes tündérregö 3 szakaszban, énekkel és tánezozaL Irta ; Raimund. Foditotta : Jakab István
l-ső szakasz: A TÉKOZLÓ SZERELME.
Cherisztane — — — -
Azúr, szolgáló szellem — -
Flofcvei Gyula, dúsgazdag fŐur- 
Cheyalier Dumont ~  -
Pralling, építész — —
















Flotvel Gyula — 
Chevalier Dumont 
Kiugheim, elnök





2-ik szakasz: KIDOBOTT ARANYAK.













Tamás, j haíó*ok 










Flotvel Gyula — 
Wolf, komornyik 


















P H I e l y é i r a l c : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól XlII-ig 2 kor. X H I-tól-X V II-ig 1 kor. 
60 flll.—  Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 filL, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 üli., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 -flll., vasár- és ünnepnapon 60 fillér
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, január hó 5-én, bérlet 88-ik szám „A“
Szinmü 5 felvonásban. Irta: Meyer-förster Vilmos. Fordította: Márton Miksa, A dal szövegek 'ét irta: Heltai Jenő. A diákdalokat átírta :Kun László.
MŰSOR: Péntek, bérlet 84~ik szám „B“ — Utazás az özvegység felé Vn ^játék. — Szombat, bérlet 85-ik szám „C“ — A
norög r a b s z o lg a  Operett. — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal — T a v Fasz. Operett, 
(először) — Bernd H óz^. Szinmü.
Vasárnap este bórletszünetben
Debreczen, városi nyomda 1904 -8*87. .TM Í Z i g a z g a t ó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
